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Pengamalan keagamaan adalah tingkah laku yang di jiwai oleh nikai-nilai
keagamaan dan prilaku yang harus dijalani oleh seorang manusia saling tolong
menolong satu dengan yang lain dimana seseorang berupaya dalam
mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang ke arah pencapaian tujuan yang
diinginkan setiap pengamalan pada dasarnya memiliki model, cara maupun sistem
yang berbeda dalam meningkatkan pengamalan keagamaan. Peran pondok
pesantren tersebut digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi
tingkah laku orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Begitu juga dengan
Peran Pondok Pesantren yang diterapkan oleh Bapak Syafri selaku Pimpinan
Pondok Pesantren Nurul Islam dalam meningkatkan pengamalan keagamaan di
Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
Penelitian ini membatasi permasalahan dan mengkaji tentang Peran
Pondok Pesantren Nurul Islam dalam Meningkatkan Pengamalan Keagamaan di
Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus Pondok
Pesantren di Desa Kampung Baru sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian
ini adalah Peran Pondok Pesantren Nurul Islam dalam Meningkatkan Pengamalan
Keagamaan di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan
Singingi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode
Deskriftif Kualitatif Persentase, tujuan penelitian untuk mengetahui peran pondok
pesantren sebagai tempat pengamalan keagamaan bagi  santri mengetahui faktor-
faktor penghambat dan manfaat dalam pengamalan keagamaan di desa kampung
baru, populasi dari penelitian ini yaitu pengurus pondok pesantren, sampel dari
penelitian ini adalah menggunakan teknik total sampling yaitu pengambilan
sampel berdasarkan populasi secara keseluruhan yang berjumlah 35 orang. Dalam
proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik Angket, Wawancara, dan
Dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pondok Pesantren Nurul Islam
dalam Meningkatkan Pengalaman Keagamaan adalah berperan, hal ini dapat
dilihat dari hasil persentase angket yang di peroleh 74,8% yang berada pada
kategori  56%-75% yaitu berperan.
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